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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan Leadpreneurship pengusaha 
Joy Fried Chicken.  Penelitian ini menggunakan 3 responden yang merupakan 
pemilik usaha Joy Fried Chicken dan 2 karyawan Joy Fried Chicken.  Penentuan 
responden melalui purposive sampling.  Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan wawancara.  Metode pengolahan data menggunakan analisis 
deskriptif dengan menilai kesesuaian jawaban responden mengenai LEAD ( Live 
the Vision, Encourage, Arrange, Direction ).  Hasil  analisis deskriptif pada 
penelitian ini menunjukkan kategori tinggi yang artinya pengusaha Joy Fried 
Chicken memiliki karakteristik Leadpreneurship yang terkait dengan LEAD.  
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